


































cuestionario  ha consistido en 6.626 personas en el  conjunto  de España y de 516 en el
territorio de la Comunidad Autónoma de La Rioja.  Se observa, que en la competencia
mediática   a  medida  que   se  va   incrementando   la   edad,   también   se  va   incrementando













Scientific   literature   does   not   include   systematic   and   rigorous   investigations   and
experiences on the evaluation of the level of media competence of people aged 65 or older,
therefore   this   research   should   be   considered   as   a   pioneering  work   that   opens   new
perspectives on quality of life, equal opportunity and active ageing. Its goal is to evaluate
the   level   of  media   competence   in   older   adults   along   the   dimensions   of:   aesthetics,
language,  ideology and values,  reception and audience,  production and programming,
and   technology   (Ferrés,   2006,   Ferrés,   2007   y   2012).   Furthermore,   it   tries   to   find   out
whether there are significant differences between the level of media competence of people
aged 65 or older from Spain and from the La Rioja autonomous region of Spain. In order
to   carry   out   this   research   a   valid   and   reliable   questionnaire   on   Audiovisual








a   través   de   la   Universidad   Pompeu   Fabra   coordinada   por   Joan   Ferrés.   Posteriormente,   con   el
reconocimiento del Ministerio de Educación, la propuesta se hace extensiva a todo el territorio español.
La originalidad de  la investigación,  la  escasez de antecedentes  teóricos,   la progresiva implicación de
Universidades   e   instituciones  hasta   completar   todas   las  Comunidades  Autónomas  de  España   en   el

















también denominada brecha digital,  que establece una separación entre  personas que carecen de  los
conocimientos   requeridos  para  desenvolverse   en  una   sociedad   tecnológica  de   la     información  y   la
comunicación. La exposición a la recepción de los mensajes transmitidos por la televisión y la utilización
de Internet,  teléfonos móviles o cualquier otro medio digital cada vez más sofisticado configuran un
ambiente  audiovisual,   informático  y   telemático que dan  forma a  un mundo mediatizado personal  y
socialmente.  El acceso al conocimiento y a la participación social a través de estos medios   abre una
«brecha digital» entre los ciudadanos que tienen acceso a ellos y los ciudananos que quedan excluidos. Se







escribir textos impresos,   las personas deben ser capaces de interaccionar con las pantallas   y medios
tecnológicos. El problema de la alfabetización digital es un problema sociocultural vinculado a la mayoría
de las personas mayores y debe plantearse como uno de los retos más relevantes para las políticas de
calidad de vida destinada a  la   igualdad de oportunidades para el  acceso a  la  cultura.  La formación
permanente de las personas mayores  en los diferentes  escenarios educativos formales,  no formales e





Casas  de  Cultura,   entre  otros)  han  propiciado  el  desarrollo  de  políticas  gerontológicas  que  ofrecen
diversidad de programas culturales y de participación social. 
La necesidad de relacionar la educación con los medios de comunicación parte de la UNESCO que
denominó   a   este   ámbito   de   conocimiento   «Media   education».   La  UNESCO   en   la   Declaración   de






























dividirla   para   controlar,   predecir   y   explicar   los   resultados   en   las   diferentes   dimensiones   de   la
competencia mediática, así  como para obtener unos datos objetivos y fiables. El tratamiento de datos
estadístico se llevó a cabo con el software SPSS. Se ha realizado un análisis cuantitativo de los datos, ya
que   la   finalidad   de   esta   investigación   era   comprobar   el   grado   de   competencia   en   comunicación
audiovisual según la variable del estrato de edad (16 a 24, 25 a 64 y 65 y más años) de los encuestados y
averiguar si  existen diferencias significativas entre los diferentes  grupos de edad con respecto a    las
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personas   de   65   o  más   años   de   edad.   Para   llevar   a   cabo   esta   investigación,   se   ha   recurrido   a   un





























2. Dimensión «Lenguaje».  En  esta  dimensión se  evalúa  el  conocimiento  de  los  códigos  que
hacen posible el lenguaje audiovisual, así como la capacidad de utilizarlos para comunicarse
de manera sencilla y efectiva. Del mismo modo, hace referencia a la capacidad de análisis de
los   mensajes   audiovisuales   desde   la   significación   de   las   estructuras   narrativas,   de   las
categorías y  de los  géneros.
3. Dimensión «Ideología y valores». Esta dimensión evalúa la capacidad de lectura comprensiva
y   crítica   de   los  mensajes   audiovisuales   que,   como   representaciones   de   la   realidad,   son
portadores  de   ideología,  valores,   estereotipos,   etc.,   así   como  el   análisis   crítico  de  dichos
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piloto   de   control   y   los   comentarios   de   los   investigadores   y   de   los   becarios   encargados   de   la
administración   de   las   encuestas   en   las   respectivas   Comunidades  Autónomas   del   Estado.   Francesc
Martínez   (Universidad  de  Barcelona),   experto   en  metodología   cuantitativa,   revisó   desde  un  primer
momento los cuestionarios y a posteriori los sometió a validación a partir de los resultados obtenidos en
las pruebas piloto. El estudio de fiabilidad (con un valor alfa de Cronbach de 0,77 en la versión definitiva





competencia   mediática.   Una   vez   definida   (Ferrés,   2006)   con   la   implicación   de   investigadores   en
comunicación   y   educación  de   17  universidades,   correspondientes   a   cada   una  de   las  Comunidades
Autónomas  de  España,   entre   las  que   se  encuentra  La  Universidad  de  La  Rioja,   se  diseñó  y  validó
conjuntamente  un cuestionario original para medir el grado de competencia mediática, inexistente hasta
el   momento   en   la   literatura   científica.   Finalmente,   se   procedió   a   realizar   el   trabajo   de   campo,
administrando el cuestionario, procesando y analizando los resultados obtenidos. El trabajo se realizó
alternando el sistema presencial y el on­line. Hubo tres encuentros presenciales, el primero en Madrid y
dos  posteriores   en Barcelona.  En   todo  momento   se  mantuvieron  contactos  vía  e­mail,   estableciendo
debates,   presentando   y   discutiendo   propuestas,   cuestionando   algunas   formulaciones,   sugiriendo
soluciones a los problemas, etc. Las decisiones últimas se tomaron en Barcelona. Para unificar los criterios































































































































































16 a 24 10,10% 55,30% 59,20%
25 a 64 6,50% 50,90% 56,00%
65 y más 2,90% 27,00% 30,00%
CAR
16 a 24 9,20% 40,80% 61,80%
25 a 64 6,30% 48,30% 56,30%
65 y más 2,20% 31,10% 36,70%
Tanto   en   la  muestra  de   España   como   en   la  muestra  de   la  CAR  no   existen  diferencias  muy





Se   formula   la  pregunta  8a:  «En  cuanto   al   anuncio   de   ‘Corolla’,   ¿podría   influenciarle   haciendo   que
comprara el producto, si pudiera comprarlo?». Y a continuación la 8b dice: « ¿Puede influir en otras personas?».
La   pregunta   8c   insiste   en   la   influencia  del   spot   de     ‘Corolla’,   pero   en   este   caso   incidiendo   en   la
problemática de la interacción entre la emotividad y la racionalidad. Se pregunta: «Si les influye, ¿por qué
los influye?». También se hace referencia a un contenido tecnológico en la pregunta 12, pero vinculado a la
recepción   y   audiencia   ¿qué   tipo   de   aparato   es   un   audímetro?.   La   pregunta   26   tiene   una   cierta
complejidad:  «Hay  instituciones  a   las  que  me  puedo  quejar   si  me  parece  que  un  programa  de   televisión es
inconveniente». A continuación está la pregunta en la que se dice: «Si la respuesta ha sido De acuerdo, indique
cuál o cuáles». Finalmente, se pregunta: «¿Me he dirigido alguna vez a ellas para quejarme?». Y las opciones de
respuesta  son:   'sí'  o   'todavía no'.  Se eligió  esta última formulación para  facilitar   la  sinceridad de  las
personas encuestadas en el supuesto de que tuvieran que dar una respuesta negativa. En la tabla 5 se
expone   el   porcentaje   de   entrevistados   y   entrevistadas   que   en   la   dimensión   recepción   y   audiencia
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16 a 24 55,40% 29,10% 20,90%
25 a 64 47,30% 30,30% 26,90%
65 y más 35,60% 16,20% 11,70%
La Rioja
16 a 24 38,20% 13,20% 9,20%
25 a 64 34,00% 35,10% 32,20%








varias   opciones:  Un   grupo   de   comunicación   de   un   país   de   régimen   comunista,   un   programa   de
aplicación gratuita. Un programa de entretenimiento que permite jugar en red y descargarse libremente












tienen  que   cumplir   una   función  de   servicio  público,   la   financiación  proviene  de   la  publicidad,   los
directivos   están   nombrados   por   los   estamentos   políticos,   la   financiación   proviene   del   presupuesto























































16 a 24 74,50% 30,80% 24,80% 30,00%
25 a 64 80,10% 28,30% 28,50% 25,00%
65 y más 65,30% 11,00% 15,50% 10,30%
CAR
16 a 24 48,70% 23,70% 15,80% 18,40%
25 a 64 73,40% 25,70% 31,10% 25,40%
65 y más 66,70% 20,00% 22,20% 16,70%
La suma de  las  puntuaciones  obtenidas  en   las  preguntas  11,  16,  18  y  20  hace   referencia  a   la


















conceptos   están   vinculados   a   la   tecnología   y   a   algunas   innovaciones   aportadas   por   las   nuevas
tecnologías. En la pregunta 17 presentan dos imágenes idénticas en cuanto a la realidad representada y
con variaciones formales en cuanto al tratamiento del color, de la luz, etc. El enunciado de la primera
pregunta  17a es:  «¿Crees que  podemos obtener   la   imagen n.  2  aplicando algún tipo  de   tratamiento sobre   la
imagen?». Y el de la segunda pregunta 17b es: «Si la respuesta a la pregunta anterior ha sido afirmativa, qué
tipo de procedimiento se ha utilizado para obtener este efecto?». En este caso la persona debía demostrar unos




















España CAR España CAR España CAR









































































España  como en   la  muestra  de   la   ciudadanía  de   la  CAR hay  serias  carencias   respecto  al  grado  de

























en  gran  medida   el  disfrute  de   las  producciones  audiovisuales  y   la   sensibilidad  estética  hacia   estos
productos.   No   puede   haber   buenas   producciones   ni   buenas   interpretaciones   sin   un   conocimiento
competente de los códigos. Actualmente,  con la incorporación de diferentes recursos didácticos en el
ámbito digital y de las diferentes formas de expresión, paralelas a la expresión oral y escrita, se hace
necesaria una metodología  vinculada con esta  dimensión desde  los  centros  educativos  de enseñanza





los  mensajes audiovisuales como portadores  de  intereses,   ideologías,  estereotipos,  etc.    También hay
bastantes personas que creen que una imagen no puede engañarles o que se pueden tomar decisiones sin
ningún atisbo de emoción o sentimiento. Las explicaciones más comunes podrían estar relacionadas con































relación   inversamente   proporcional   entre   la   edad   de   los   encuestados   y   sus   conocimientos   sobre
tecnología.   Se  puede   concluir   que,   en   relación  a   las   cuestiones   tecnológicas,   hay  una   clara   barrera
generacional. Las necesidades de formación afectan a las seis dimensiones que componen la competencia
mediática: estética, lenguajes, ideología y valores, recepción y audiencia, producción y programación, y
tecnología.   La   dimensión   tecnológica   obtiene   las   mejores   valoraciones,   sobre   todo,   en   aspectos
relacionados con los conceptos y manejo de la tecnología audiovisual. En relación con la variable de la
edad,   se   observa   una   correlación:   a   medida   que   se   va   incrementando   la   edad,   también   se   va
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